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ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲ ﺣﺎﺩ ﻛﻠﻴﻪ . ﺭﻭﺯ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ8±1/2ﻦ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ. ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ45/7±8/2ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ 
ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ FRAﺑﺮﻭﺯ . ﻓﻮﺕ ﻛﺮﺩﻧﺪFRA% ﺍﺯ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﺑﻪ 85/52% ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﻭ 73ﺩﺭ 
ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﻪ FRAﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ (p<0/100ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﺷﺖ)ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨﻲﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺟﻴﻮﻩ(001ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻲ )ﻛﻤﺘﺮﺍﺯ
ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ، ﺳﺎﻝ06ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ، ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻋﻀﺎء، ﻱ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻱﺑﻴﻤﺎﺭ، (p<0/100)ﺭﻧﺘﻴﻼﺗﻮﻭ
ﻭﻟﻲ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ . (P<0/50ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ)ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﻌﻨﻲﻣﻴﺮ ﻭﻣﺮگﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ 
ﻣﻴﺮ ﻭﻣﺮگ( ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ p= 0/42(ﻭ ﺟﻨﺴﻴﺖ )p= 0/81ﻧﻮﻉ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪﻩ)، (p= 0/84ﺳﺮﻣﻲ )
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ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﺷﻮﺩﻣﻲﻧﻈﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ ﻭﻣﻴﺮ ﻭﻋﻮﺍﺭﺽ ﺁﻥ
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